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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
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ABSTRAK 
ANGGA WAHYU KURNIAWAN, D1514008. ADMINISTRASI 
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER, PERALATAN PERSONAL 
KOMPUTER, DAN PERALATAN JARINGAN DI BADAN KEUANGAN 
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, Program Studi Manajemen 
Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret, 2017, 63 Halaman.  
Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
administrasi pengadaan personal komputer, peralatan personal komputer, dan 
peralatan jaringan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 
Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
menggambarkan, memaparkan, menafsirkan, serta menganalisis data yang ada 
secara mendalam. Metode Kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara spesifik 
tentang administrasi pengadaan personal komputer, peralatan personal komputer, 
dan peralatan jaringan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam administrasi pengadaan 
personal komputer, peralatan personal komputer, dan peralatan jaringan di Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali menggunakan metode pengadaan langsung 
dengan menunjuk dua perusahaan penyedia. Penunjukan perusahaan penyedia  
tersebut karena sudah bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Boyolali sebelumnya atau sudah menjadi rekanan. Kegiatan administrasi 
pengadaan personal komputer, peralatan personal komputer, dan peralatan 
jaringan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sudah berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan Perpres No 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Perpres 
No 54 Tahun 2010. Beberapa tahap yang harus dilaksanakan dalam kegiatan 
administrasi pengadaan personal komputer, peralatan personal komputer, dan 
peralatan jaringan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali yaitu : 1) 
Perencanaan, 2) Pengorganisasian, 3) Penganggaran, 4) Pemilihan Penyedia, 5) 
Proses Pelaksanaan, 6) Pengawasan.  
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ABSTRACT 
ANGGA WAHYU KURNIAWAN, D1514008. ADMINISTRATION OF 
PROCUREMENT PERSONAL COMPUTER, PERSONAL COMPUTER 
EQUIPMENT, AND NETWORK EQUIPMENT AT FINANCIAL AGENCY 
OF BOYOLALI REGENCY, Program of Study Administration Management, 
Program Diploma III, Faculty of Social Science and Politics, Sebelas Maret 
University, 2017, 63 pages. 
The writing of final task did with a purpose to know about Administration 
of Procurement Personal Computer, Personal Computer Equipment, and Network 
Equipment at Financial Agency of Boyolali Regency. 
This observations using a method of descriptive qualitative by describing, 
explained, interpret, and analyzes existing data in depth. Qualitative method used 
to explain specifically about The Administration of Procurement Personal 
Computer , Personal Computer Equipment , and Network Equipment at Financial 
Agency of Boyolali Regency. 
The result of observations show that Administration of Procurement 
Personal Computer, Personal Computer Equipment, and Network Equipment at 
Financial Agency of Boyolali Regency using procurement direct method by 
appoint two provider company. The appoinment of provider company mentioned 
because they had already cooperate with Financial Agency of Boyolali Regency 
before or already become a partner. The activity of Administration of 
Procurement Personal Computer, Personal Computer Equipment, and Network 
Equipment at Financial Agency of Boyolali Regency had going well and 
appropriate with rules of Presidential regulation no. 4 year 2015 change fourth on 
the regulation of president number 54 of year 2010. Several stages that must be 
done in the activities of Administration of Procurement Personal Computer, 
Personal Computer Equipment, and Network Equipment at Financial Agency of 
Boyolali Regency : 1) Planning, 2) Organizing, 3) Budgeting, 4) Election 
Providers, 5) The Implementation, 6) Controlling and Monitoring. 
 
Key Word : Procurement of goods, Personal Computer 
